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1
　
　
　
　
一　
は
じ
め
に
　
誰
も
が
知
る
『
枕
草
子
』
。
清
少
納
言
原
作
の
い
わ
ず
と
知
れ
た
名
著
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
を
、
現
代
の
流
布
本
と
な
っ
た
三
巻
本
本
文
に
従
っ
て
細
か
く
読
み
進
め
て
み
る
と
、
疑
わ
し
い
箇
所
が
あ
ま
り
に
多
い
の
で
驚
い
た
。
お
ま
け
に
、
従
来
の
注
釈
書
も
肝
心
な
と
こ
ろ
に
か
ぎ
っ
て
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
無
力
さ
を
露
呈
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
称
プ
ロ
と
し
て
か
る
現
状
の
打
開
を
図
る
の
は
与
え
ら
れ
た
使
命
と
勝
手
に
心
得
た
。
世
の
た
め
人
の
た
め
、
そ
し
て
、
類
稀
な
才
媛
清
少
納
言
の
た
め
に
も
、
現
存
本
文
の
不
審
箇
所
は
可
能
な
か
ぎ
り
正
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
義
憤
が
、
あ
る
晴
れ
た
日
に
勃
然
と
湧
き
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
そ
う
し
た
試
み
の
実
践
第
一
弾
と
し
て
、
す
で
に
「
三
巻
本
『
枕
草
子
』
不
審
本
文
考
（
一
）
」
（
「
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
」
第
百
五
十
三
号
、
平
二
九
・
一
一
）
を
著
し
た
。
本
稿
は
、
い
わ
ば
そ
の
続
編
で
あ
り
、
有
名
な
「
野
分
の
ま
た
の
日
は
」
の
記
事
直
女
子
大
國
お　
第
百
六
十
三
号　
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
二
〇
一
八
年
度
公
開
講
座
　
　
三
巻
本
『
枕
草
子
』
不
審
本
文
考
― 
「
風
は
」
の
段
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
を
中
心
に 
―
後
藤
康
文
2
前
に
位
置
す
る
「
風
は
」
の
段
の
不
審
本
文
を
対
象
に
、
諸
注
の
呆
れ
た
実
態
の
暴
露
を
も
か
ね
て
、
こ
れ
に
独
自
の
考
察
を
加
え
、
新
た
な
本
文
改
定
案
の
提
示
に
努
め
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
二　
「
生
絹
の
単
衣
重
ね
て
着
た
る
も
」
に
つ
い
て
　
何
は
と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
問
題
部
分
の
本
文
を
引
用
し
よ
う
。
八
、九
月
ば
か
り
に
、
雨
に
ま
じ
り
て
吹
き
た
る
風
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
雨
の
あ
し
横
ざ
ま
に
、
さ
わ
が
し
う
吹
き
た
る
に
、
①
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
の
か
り
た
る
を
、
②
生
絹
の
単
衣
重
ね
て
着
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。
こ
の
生
絹
だ
に
所
せ
く
暑
か
は
し
く
、
取
り
捨
て
ま
ほ
し
か
り
し
に
、
い
つ
の
ほ
ど
に
か
く
な
り
ぬ
る
に
か
と
思
ふ
も
を
か
し
。
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
枕
草
子
』
第
百
八
十
八
段
・
三
二
六
頁
九
行
～
一
四
行
）
　
秋
も
深
ま
っ
た
と
あ
る
暴
風
雨
の
夜
、
「
あ
れ
ほ
ど
暑
か
っ
た
の
に
、
い
つ
の
間
に
こ
ん
な
に
涼
し
く
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
清
少
納
言
の
感
懐
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
で
ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な
い
箇
所
が
傍
線
を
付
し
た
①
と
②
な
の
だ
。
本
来
は
順
番
に
片
を
つ
け
て
い
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
②
「
生
絹
の
単
衣
重
ね
て
着
た
る
も
」
の
方
が
問
題
と
し
て
は
る
か
に
簡
単
な
の
で
、
便
宜
こ
ち
ら
か
ら
先
に
処
理
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
　
は
じ
め
に
、②
に
関
す
る
三
巻
本
諸
注
の
解
釈
を
列
挙
す
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
（「
凡
例
」
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
　
△
生
絹
の
單
衣
に
重
ね
て
着
た
風
情
も 
（
『
評
釈
』
通
釋
）
三
巻
本
『
枕
草
子
』
不
審
本
文
考
3
　
×
生
絹
の
単
衣
を
重
ね
て
着
た
、
そ
ん
な
気
分
も 
（
『
全
講
』
文
意
）
　
×
そ
の
上
に
生
絹
の
単
衣
を
重
ね
て
着
た
心
地
も
／
物
に
掛
け
て
あ
っ
た
の
を
（
取
っ
て
着
て
、
そ
の
上
に
）
。
 
（
『
旺
文
社
文
庫
』
現
代
語
訳
／
脚
注
）
　
△
生
絹
の
ひ
と
え
に
重
ね
て
着
た
の
も
／
能
因
本
、
前
田
本
「
ひ
と
へ
に
ひ
き
か
さ
ね
て
」
。 
（
『
角
川
文
庫
』
現
代
語
訳
／
脚
注
）
　
？ 
生
絹
の
単
衣
の
上
に
重
ね
て
着
た
の
も
／
そ
れ
を
ま
た
ま
た
下
ろ
し
て
着
て
、
そ
の
上
に
生
絹
の
単
衣
を
更
に
か
け
て
寝
る
。
台
風
の
影
響
を
受
け
た
吹
き
降
り
に
、
気
温
が
急
激
に
低
下
し
た
状
況
が
、
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。 
（
『
解
環
』
口
訳
／
語
釈
）
　
・
能
本
、
前
本
「
す
ず
し
の
ひ
と
へ
に
引
き
か
さ
ね
て
」
。 
（
『
和
泉
古
典
叢
書
』
頭
注
）
　
△
生
絹
の
単
衣
に
着
重
ね
て
臥
す
。 
（
『
新
大
系
』
脚
注
）
　
× 
生
絹
の
単
衣
を
重
ね
て
着
て
い
る
の
も
／
「
単
衣
に
重
ね
て
」
と
「
に
」
を
補
う
の
は
疑
わ
し
い
の
で
、
仮
に
「
単
衣
を
」
の
意
と
見
る
。 
（
『
新
全
集
』
現
代
語
訳
／
頭
注
）
　
△
生
絹
の
単
衣
に
重
ね
て
着
た
の
も
／
能
本
・
前
本
「
ひ
と
へ
に
ひ
き
か
さ
ね
て
」
。 
（
『
全
訳
注
』
現
代
語
訳
／
語
釈
）
　
一
覧
す
る
に
、
従
来
「
単
衣
に
（
綿
衣
ヲ
重
ネ
テ
）
」
説
（
△
印
）
と
「
単
衣
を
（
綿
衣
ニ
重
ネ
テ
）
」
説
（
×
印
）
と
が
対
立
し
て
い
る
様
が
見
て
取
れ
る
（
本
文
解
釈
学
の
大
家
萩
谷
朴
氏
の
『
解
環
』
は
ど
ち
ら
を
採
っ
て
い
る
の
か
真
意
不
明
な
の
で
？
印
と
し
た
）
。
　
し
か
し
、
こ
の
対
立
に
決
着
を
つ
け
る
の
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
下
着
の
単
衣
を0
掛
け
布
団
に
相
当
す
る
綿
衣
の
上
に0
着
重
ね
て
寝
る
奇
妙
な
御
仁
な
ん
ぞ
世
に
あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
よ
っ
て
、
を
説
は
ま
っ
た
く
の
論
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
珍
妙
な
解
釈
が
生
じ
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
と
評
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
か
る
し
だ
い
で
、
こ
は
「
単
衣
に
（
綿
衣
ヲ
重
ネ
テ
）
」
説
の
方
が
〝
正
解
〞
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
こ
の
立
場
に
立
つ
4
諸
注
の
措
置
に
も
ま
た
い
た
だ
け
な
い
点
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
現
存
本
文
「
単
衣
重
ね
て
」
を
こ
の
ま
の
形
で
「
単
衣
に0
綿
衣
を
重
ね
て
」
の
意
に
解
く
こ
と
は
不
可
能
な
話
だ
か
ら
だ
。
で
は
ど
う
す
る
の
か
。
二
重
傍
線
を
付
し
た
能
因
本
・
前
田
本
本
文
に
倣
っ
て
、
三
巻
本
本
文
の
「
単
衣
」
と
「
重
ね
て
」
の
間
に
元
来
は
格
助
詞
「
に
」
が
存
在
し
た
と
考
え
て
、
実
際
に
こ
れ
を
補
っ
て
や
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
に
」
は
文
法
的
に
絶
対
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
尾
聰
・
永
井
和
子
両
碩
学
に
よ
る
『
新
全
集
』
が
何
故
「
単
衣
に
重
ね
て
」
と
「
に
」
を
補
う
の
は
疑
わ
し
い
の
で
、
仮
に
「
単
衣
を
」
の
意
と
見
る
。
」
（
頭
注
）
と
判
断
し
た
の
か
謎
で
あ
り
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
　
ち
な
み
に
、
仮
名
「
に
」
は
一
般
に
脱
落
し
や
す
い
文
字
だ
っ
た
よ
う
で
、
三
巻
本
『
枕
草
子
』
の
中
か
ら
で
も
、
次
の
よ
う
な
実
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
ａ
も
し
、
こ
の
弁
、
少
納
言
な
ど
の
も
と
に
、
か
る
物
持
て
来
る
下
部
な
ど
（
に
）
は
、
す
る
事
や
あ
る
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
枕
草
子
』
第
百
二
十
六
段
・
二
三
九
頁
一
二
行
～
一
三
行
）
　
ｂ
さ
す
が
に
（
に
）
く
し
と
思
ひ
た
る
に
は
あ
ら
ず
と
知
り
た
る
を
、
い
と
あ
や
し
く
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。
（
同
第
百
二
十
九
段
・
二
四
三
頁
八
行
～
九
行
）
　
ｃ
か
し
こ
き
も
の
は
、
乳
母
の
男
（
に
）
こ
そ
あ
れ
。 
（
同
第
百
八
十
段
・
三
一
七
頁
四
行
）
　
右
三
例
と
も
に
「
に
」
は
確
実
に
あ
る
べ
き
文
字
。
断
言
は
で
き
な
い
も
の
、
ａ
の
場
合
は
上
の
「
と
（
止
）
」
と
「
に
（
二
）
」
と
の
字
体
相
似
、
ｂ
は
踊
り
字
「
ゝ
」
の
消
失
、
そ
し
て
、
ｃ
の
ケ
ー
ス
は
「
お
と
こ
」
の
「
こ
（
己
）
」
と
「
に
（
二
）
」
と
の
字
体
相
似
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
に
」
脱
の
原
因
と
な
っ
て
い
よ
う
か
。
三
巻
本
『
枕
草
子
』
不
審
本
文
考
5
　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
傍
線
部
②
の
本
文
改
定
案
と
そ
の
大
意
は
、
　
◎
生
絹
の
単
衣
に
重
ね
て
着
た
る
も
　
〔
生
絹
の
単
衣
（
の
上
）
に
重
ね
て
着
た
の
も
〕
と
な
る
。
い
つ
し
か
格
助
詞
「
に
」
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
プ
ロ
セ
ス
は
特
定
困
難
で
あ
る
が
、
「
ひ
と
へ
に
（
爾0
）
か
（
可0
）
さ
ね
て
」
の
文
字
列
が
字
体
相
似
に
よ
る
「
に
（
爾
）
」
文
字
の
脱
落
を
惹
起
し
、
「
か
さ
ね
て
」
の
「
か
（
可
）
」
の
み
が
残
っ
た
と
推
定
し
て
み
る
こ
と
な
ど
は
、
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
許
さ
れ
よ
う
か
。
　
　
　
　
三　
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
に
つ
い
て
（
１
）
　
さ
て
、
①
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
で
あ
る
。
皆
目
わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
三
巻
本
諸
注
に
と
っ
て
こ
は
特
別
問
題
の
あ
る
箇
所
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
　
×
一
夏
ず
つ
と
着
て
寢
た
綿
入
れ
の
衣
が
、
掛
け
て
あ
つ
た
の
を
（
取
り
出
し
て
） 
（
『
評
釈
』
通
釋
）
　
× 
夏
中
通
し
て
着
た
綿
入
（
夜
具
）
の
汗
の
香
が
し
た
の
を
。
「
か
り
た
る
」
は
前
田
本
「
汗
の
す
こ
し
か
へ
た
る
」
に
よ
っ
て
解
す
る
／
三
巻
本
の
「
か
ゝ
り
た
る
」
は
も
と
お
そ
ら
く
「
か
ゝ
へ
た
る
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
例
は
、
後
の
〔
二
二
三
〕
に
も
見
ら
れ
る
。
「
か
ゝ
ふ
」
は
香
が
漂
う
意
の
動
詞
で
、
「
汗
の
香
す
こ
し
か
へ
た
る
」
の
表
現
は
〔
四
四
〕
に
も
見
え
る
。
な
お
こ
の
部
分
、
能
因
本
に
は
「
あ
せ
の
か
な
と
せ
し
か
は
き
」
と
あ
り
、
疑
わ
し
い
。 
（
『
大
系
』
頭
注
／
補
注
）
6
　
× 
夏
中
通
し
て
着
た
綿
入
の
汗
の
香
が
す
る
の
を
／
前
田
本
に
「
汗
の
す
こ
し
か
ゝ
へ
た
る
に
」
と
あ
る
。
「
か
ふ
」
は
香
が
漂
う
意
の
動
詞
。
三
巻
本
の
「
か
り
」
も
「
か
へ
」
の
誤
写
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
か
り
」
の
ま
で
解
す
れ
ば
物
に
掛
つ
て
い
る
意
と
す
る
ほ
か
な
い
が
、
や
は
り
「
か
へ
」
と
し
て
汗
の
香
の
す
る
意
と
解
し
た
い
。 
（
『
全
講
』
文
意
／
釈
義
）
　
× 
（
部
屋
の
中
で
）
昼
寝
の
と
き
な
ど
に
一
夏
中
と
お
し
て
着
た
薄
綿
入
れ
が
も
の
に
か
っ
て
い
る
の
を
／
薄
綿
入
れ
の
衣
。
昼
寝
な
ど
の
時
用
い
る
。
夜
具
の
一
種
。 
（
『
旺
文
社
文
庫
』
現
代
語
訳
／
脚
注
）
　
×
一
夏
を
通
し
て
使
っ
た
綿
入
れ
の
衣
架
に
掛
っ
て
い
る
の
を 
（
『
角
川
文
庫
』
現
代
語
訳
）
　
× 
夏
中
使
っ
て
た
綿
入
れ
が
（
衣
桁
に
）
か
っ
て
る
の
を
／
夜
具
と
し
て
の
袿
に
、
薄
く
真
綿
を
引
い
て
入
れ
て
あ
る
の
を
、
む
し
ろ
夏
の
寝
冷
え
の
予
防
の
為
に
用
い
て
い
た
。
そ
ろ
そ
ろ
秋
に
な
っ
て
、
そ
れ
も
不
用
な
の
で
、
風
通
し
の
よ
い
と
こ
ろ
に
衣
桁
を
据
え
て
、
汗
の
湿
気
を
抜
く
為
に
干
し
て
あ
っ
た
も
の
と
見
え
る
。 
（
『
解
環
』
口
訳
／
語
釈
）
　
×
夏
中
使
っ
て
き
た
綿
衣
（
中
略
）
が
、
衣
架
に
か
け
て
あ
る
の
を
、
肌
寒
く
な
っ
た
の
で
。 
（
『
和
泉
古
典
叢
書
』
頭
注
）
　
× 
一
夏
と
お
し
て
使
っ
た
綿
衣
が
（
衣
桁
に
）
か
っ
て
い
る
の
を
。
「
綿
衣
」
は
綿
入
れ
で
、
夜
具
と
し
て
夏
も
用
い
た
。
そ
れ
を
衣
桁
か
ら
降
し
て
ま
た
使
う
。 
（
『
新
大
系
』
脚
注
）
　
×
夏
中
通
し
て
着
た
綿
入
の
着
物
の
、
何
か
に
掛
け
て
あ
る
の
を
／
綿
衣
は
夜
具
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
（
『
新
全
集
』
現
代
語
訳
／
頭
注
）
　
×
夏
の
間
着
通
し
た
綿
入
れ
の
着
物
で
、
何
か
に
掛
け
て
あ
る
の
を
／
綿
入
れ
の
着
物
。
夜
具
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
（
『
全
訳
注
』
現
代
語
訳
／
語
釈
）
　
・
以
下
、
四
二
段
と
「
風
」
「
雨
」
「
綿
衣
」
、
そ
れ
ら
に
よ
る
爽
快
感
が
共
通
。
堺
本
は
一
段
に
纏
め
る
。 
（
『
新
編
』
脚
注
）
三
巻
本
『
枕
草
子
』
不
審
本
文
考
7
　
「
か
り
た
る
」
の
部
分
を
「
か
へ
た
る
」
の
誤
写
か
と
み
る
異
見
（
『
大
系
』
『
全
講
』
）
は
あ
る
も
の
、
当
面
の
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
の
解
釈
に
関
し
て
は
傍
線
部
の
ご
と
く
き
れ
い
に
一
致
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
ま
さ
か
の
ノ
ー
プ
ロ
ブ
レ
ム
！
と
な
れ
ば
、
こ
れ
を
こ
と
さ
ら
〝
不
審
本
文
〞
と
認
定
し
て
疑
う
方
が
ど
う
か
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
い
や
い
や
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
誤
り
と
は
、
往
々
に
し
て
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
潜
ん
で
い
る
も
の
な
の
だ
。
以
下
、
具
体
的
に
理
由
を
述
べ
よ
う
。
　
ま
ず
第
一
に
、
「
夏
と
ほ
し
た
る
」
が
「
一
夏
中
」
の
意
を
表
す
と
す
る
な
ら
、
次
の
例
に
同
じ
く
「
夏
を0
と
ほ
し
た
る
」
と
書
か
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
・ 
今
日
は
、
残
り
お
ほ
か
る
心
地
な
む
す
る
。
夜
を
と
ほ
し
て
、
昔
物
語
も
聞
え
明
か
さ
む
と
せ
し
を
、
鶏
の
声
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
な
む 
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
枕
草
子
』
第
百
三
十
段
・
二
四
四
頁
一
五
行
～
二
四
五
頁
一
行
）
　
「
夜
を0
と
ほ
す
」
は
文
字
ど
お
り
「
徹
夜
」
の
意
で
あ
り
、
か
り
に
「
徹
夏
」
な
る
語
の
訓
読
を
試
み
る
場
合
、
「
夏
を0
と
ほ
す
」
と
目
的
語
を
支
え
る
格
助
詞
「
を
」
は
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
そ
こ
で
念
の
た
め
に
、
「
と
ほ
す
」
の
語
義
と
用
例
を
参
照
す
べ
く
手
近
に
あ
る
学
習
用
古
語
辞
典
を
い
く
つ
か
引
い
て
み
た
。
す
る
と
、
実
に
お
も
し
ろ
い
結
果
が
出
た
の
で
あ
る
。
　
×
（
他
サ
四
）
②
通
過
す
る
。
越
す
。
「
夏
―
し
た
る
綿
衣
わ
た
ぎ
ぬ
の
か
り
た
る
を
」
〈
枕
・
八
九
月
ば
か
り
に
〉
 
（
守
随
憲
治
・
今
泉
忠
義
・
松
村
明
監
修
『
旺
文
社
古
語
辞
典
』
昭
四
四
改
訂
新
版
）
　
○
一
〔
他
サ
四
〕
②
越
す
。
経
過
す
る
。
「
夜
を
―
・
し
て
昔
物
語
も
聞
こ
え
明
か
さ
む
」
（
枕
・
一
三
六
）
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（
井
上
宗
雄
・
中
村
幸
弘
編
『
福
武
古
語
辞
典
』
昭
六
三
初
版
）
　
×
〔
四
段
〕
⑤
始
め
か
ら
終
り
ま
で
ず
っ
と
継
続
さ
せ
る
。
「
夏
―
・
し
た
る
綿
衣
（
わ
た
ぎ
ぬ
）
」
〈
枕
一
九
八
〉
 
（
大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
編
『
岩
波
古
語
辞
典 
補
訂
版
』
平
成
二
第
一
刷
）
　
× 
一
他
動
詞
・
サ
四
④
継
続
す
る
。
続
け
る
。
越
す
。
経
過
す
る
。
枕
草
子
八
九
月
ば
か
り
に
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
わ
た
ぎ
ぬ
の
か
り
た
る
を
」
訳
夏
中
続
け
（
て
用
い
）
て
い
た
綿
入
れ
の
、
（
汗
の
）
に
お
い
が
し
た
の
を
。
 
（
編
集
責
任
者
市
川
俊
男
『
学
研
全
訳
古
語
辞
典
』
平
一
五
初
版
第
一
刷
）
　
○ 
〔
他
サ
四
〕
③
あ
る
期
間
を
過
ご
す
。
越
す
。
例
「
夜
を
と
ほ
し
て
昔
物
語
も
聞
こ
え
明
か
さ
む
と
せ
し
を
、
に
は
と
り
の
声
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
な
ん
」
〈
枕
草
子
・
頭
の
弁
の
職
に
〉
訳
夜
を
通
し
て
昔
話
で
も
申
し
上
げ
て
夜
を
明
か
そ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
ニ
ワ
ト
リ
の
声
に
せ
き
た
て
ら
れ
ま
し
て
。 
（
北
原
保
雄
編
『
小
学
館
全
文
全
訳
古
語
辞
典
』
平
一
六
初
版
第
一
刷
）
　
す
な
わ
ち
、
前
掲
第
百
三
十
段
の
「
夜
を
と
ほ
し
て
」
を
用
例
と
し
て
挙
げ
、
「
越
す
。
経
過
す
る
。
／
あ
る
期
間
を
過
ご
す
。
越
す
」
の
語
義
を
認
め
る
も
の
（
○
印
）
と
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
を
根
拠
に
、
「
通
過
す
る
。
越
す
。
／
始
め
か
ら
終
り
ま
で
ず
っ
と
継
続
さ
せ
る
。
／
継
続
す
る
。
続
け
る
。
越
す
。
経
過
す
る
」
と
い
っ
た
語
意
を
定
め
る
も
の
（
×
印
）
と
に
二
分
さ
れ
た
の
だ
。
こ
れ
だ
か
ら
、
う
っ
か
り
辞
書
を
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
前
者
（
○
印
）
は
「
徹
」
の
確
例
に
基
づ
く
語
義
認
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
（
×
印
）
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
本
文
自
体
の
信
憑
性
が
問
わ
れ
る
用
例
は
、
そ
も
そ
も
根
拠
と
し
て
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
さ
て
第
二
に
、
現
本
文
を
か
り
に
「
夏
を0
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
に
改
訂
し
た
と
し
て
、
そ
も
そ
も
の
話
、
「
綿
衣
」
を
「
夏
を
と
ほ
し
」
て
着
用
な
い
し
使
用
す
る
な
ど
と
い
う
不
可
解
な
習
慣
が
、
当
時
実
際
に
あ
っ
た
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
常
識
的
見
地
三
巻
本
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か
ら
し
て
お
よ
そ
考
え
づ
ら
い
こ
と
で
あ
る
し
、
つ
づ
く
「
こ
の
生
絹
だ
に
所
せ
く
暑
か
は
し
く
、
取
り
捨
て
ま
ほ
し
か
り
し
に
」
云
々
と
の
文
脈
上
の
不
整
合
は
、
何
人
を
も
っ
て
し
て
も
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
夏
の
日
々
、
暑
さ
の
あ
ま
り
今
日
の
下
着
に
相
当
す
る
「
生
絹
の
単
衣
」
で
す
ら
脱
ぎ
捨
て
た
い
気
が
し
た
の
に
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
一
方
で
、
た
と
え
タ
オ
ル
ケ
ッ
ト
代
わ
り
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
「
綿
衣
」
が
一
日
も
欠
か
せ
な
い
夏
季
の
必
需
品
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
の
だ
。
　
実
は
、
三
巻
本
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
は
も
う
一
つ
、
「
綿
衣
」
が
出
て
く
る
別
の
章
段
（
「
七
月
ば
か
り
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
」
の
段
）
が
あ
る
の
で
全
文
を
紹
介
し
よ
う
。
七
月
ば
か
り
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
、
雨
な
ど
さ
わ
が
し
き
日
、
お
ほ
か
た
い
と
涼
し
け
れ
ば
、
扇
も
う
ち
忘
れ
た
る
に
、
汗
の
香
す
こ
し
か
へ
た
る
綿
衣
の
薄
き
を
、
い
と
よ
く
引
き
着
て
、
昼
寝
し
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
 
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
枕
草
子
』
第
四
十
二
段
・
一
〇
頁
七
行
～
一
〇
行
）
　
初
秋
七
月
の
雨
風
の
強
い
日
に
、
先
月
ま
で
と
は
う
っ
て
変
わ
っ
て
ほ
ぼ
終
日
と
て
も
涼
し
い
の
で
、
そ
れ
ま
で
手
放
せ
な
か
っ
た
扇
の
存
在
も
つ
い
つ
い
忘
れ
て
し
ま
い
、
わ
ず
か
に
汗
の
匂
い
が
残
る
綿
入
れ
を
首
元
ま
で
し
っ
か
り
と
掛
け
て
、
昼
寝
を
し
た
の
が
お
も
し
ろ
い
と
、
そ
う
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
短
い
記
事
で
あ
る
が
、
従
来
「
風
は
」
の
段
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
、
堺
本
で
は
両
者
が
実
際
に
一
括
さ
れ
て
い
る
。
と
、
こ
で
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
三
巻
本
諸
注
の
開
示
す
る
解
釈
の
実
態
な
の
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
増
田
繁
夫
氏
の
『
和
泉
古
典
叢
書
』
は
、
　
？
綿
衣
は
普
通
冬
に
着
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
は
夜
具
に
用
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
秋
な
の
で
綿
衣
を
か
け
て
寝
て
い
る
。
（
頭
注
）
10
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
綿
衣
」
は
「
普
通
冬
に
着
る
」
衣
類
で
あ
る
が
、
秋
に
入
り
す
っ
か
り
涼
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
昼
寝
用
の
「
夜
具
」
と
し
て
使
用
し
た
の
だ
と
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
最
後
の
波
線
部
「
秋
な
の
で
綿
衣
を
か
け
て
寝
て
い
る
」
と
す
る
理
解
と
、
同
書
が
先
に
「
夏
中
使
っ
て
き
た
綿
衣
」
（
頭
注
）
と
解
し
て
い
た
部
分
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
読
め
ば
論
理
的
に
折
り
合
う
の
だ
ろ
う
か
。
し
つ
こ
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
「
夏
中
使
っ
て
き
た
綿
衣
」
は
「
普
通
冬
に
着
る
」
衣
類
な
の
だ
が
、
「
こ
は
夜
具
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
涼
し
い
「
秋
な
の
で
」
そ
れ
を
「
昼
寝
」
時
に
「
か
け
て
寝
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
の
で
は
、
ま
っ
た
く
筋
が
通
ら
な
い
と
思
う
。
　
ま
た
、
本
稿
が
本
文
引
用
の
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
『
新
全
集
』
は
、
　
？ 
綿
衣
は
冬
に
着
る
。
こ
は
秋
の
夜
具
に
用
い
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
／
初
秋
の
感
じ
を
夏
の
汗
の
残
り
香
を
軸
と
し
て
と
ら
え
た
も
の
。 
（
頭
注
）
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
が
、
「
汗
の
香
す
こ
し
か
へ
た
る
」
の
「
汗
の
香
」
を
「
夏
の
汗
の
残
り
香
」
と
捉
え
る
の
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
前
掲
の
「
夏
中
通
し
て
着
た
綿
入
の
着
物
」
（
現
代
語
訳
）
と
い
う
理
解
に
呼
応
す
る
の
は
明
ら
か
な
が
ら
、
断
じ
て
従
え
る
解
釈
で
は
な
い
。
第
四
十
二
段
の
「
綿
衣
」
に
は
ほ
ん
の
「
す
こ
し
」
だ
け
「
汗
の
香
」
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
昨
冬
着
用
し
た
期
間
の
汗
の
匂
い
が
い
ま
だ
残
存
し
て
い
て
微
か
に
漂
っ
て
き
た
と
解
す
る
の
が
順
当
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
が
も
し
、
今
年
の
「
夏
中
通
し
て
着
た
綿
入
の
着
物
」
で
あ
っ
た
な
ら
、
「
す
こ
し
か
へ
た
る
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
大
量
に
吸
収
し
た
で
あ
ろ
う
夏
場
の
汗
の
威
力
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
、
さ
ぞ
か
し
臭
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
さ
ら
に
、
上
坂
信
男
・
神
作
光
一
両
氏
ら
の
共
著
『
全
訳
注
』
に
至
っ
て
は
、
三
巻
本
『
枕
草
子
』
不
審
本
文
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？
（
夏
の
間
の
）
汗
の
香
が
少
し
沁
み
つ
い
て
い
る
綿
布
で
作
っ
た
薄
い
衣
を 
（
現
代
語
訳
）
の
ご
と
き
、
も
は
や
救
い
よ
う
の
な
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
ど
こ
か
ら
ど
う
見
て
も
意
味
不
明
の
訳
文
と
し
か
評
せ
な
い
わ
け
だ
が
、
諸
注
の
こ
う
し
た
苦
し
い
解
釈
の
原
因
が
、
当
面
の
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
の
誤
解
も
し
く
は
難
解
さ
に
あ
る
こ
と
明
白
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
　
　
　
四　
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
に
つ
い
て
（
２
）
　
で
は
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
定
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
前
節
の
考
察
に
お
い
て
は
っ
き
り
し
た
と
思
う
が
、
で
は
、
そ
れ
に
替
わ
る
〝
正
解
〞
を
ど
の
よ
う
に
し
て
導
い
て
や
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
遺
憾
な
が
ら
、
ま
こ
と
に
遺
憾
な
が
ら
、
現
段
階
で
は
、
決
定
的
な
代
案
を
出
す
に
至
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
様
の
所
業
を
散
々
批
判
し
て
お
い
て
こ
で
終
わ
る
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。
　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
「
ほ
し
た
る
」
の
部
分
を
「
干
し
た
る
」
の
意
に
固
定
す
る
こ
と
し
、
そ
の
う
え
で
残
る
「
夏
と
」
の
部
分
の
〝
復
元
〞
案
に
つ
い
て
ま
ず
は
次
の
三
つ
の
仮
説
を
提
示
す
る
。
　
Ａ
夏
・
干
し
た
る
綿
衣
←
「
と
」
衍
字
説
　
〔
（
不
用
な
）
夏
（
の
間
）
干
し
て
（
乾
か
し
て
）
い
た
綿
衣
〕
　
Ｂ
夏
外
に
干
し
た
る
綿
衣
←
「
に
」
脱
落
説
　
〔
（
不
用
な
）
夏
（
の
間
部
屋
の
）
外
に
干
し
て
（
乾
か
し
て
）
い
た
綿
衣
〕
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Ｃ
夏
つ
と
干
し
た
る
綿
衣
←
「
ゝ
」
脱
落
説
　
〔
（
不
用
な
）
夏
（
の
間
）
ず
っ
と
干
し
て
（
乾
か
し
て
）
い
た
綿
衣
〕
　
右
三
者
の
う
ち
、
Ａ
は
「
夏
と
」
の
「
と
」
を
衍
字
と
判
断
し
て
削
除
す
る
考
え
方
、
Ｂ
は
、
「
と
」
を
「
戸
」
の
意
に
解
し
、
本
来
は
そ
の
下
に
あ
っ
た
「
に
」
が
脱
落
し
た
も
の
と
み
て
こ
れ
を
補
う
考
え
方
（
本
稿
第
二
節
で
例
示
し
た
「
に
」
の
脱
落
例
ａ
の
場
合
に
同
じ
）
、
そ
し
て
、
Ｃ
説
は
「
夏
」
の
仮
名
書
き
「
な
つ
」
に
接
続
し
て
い
た
踊
り
字
「
ゝ
」
が
転
写
の
過
程
で
消
失
し
た
と
想
定
し
て
「
つ
」
一
字
を
補
充
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
　
さ
て
、
便
利
な
消
去
法
の
お
出
ま
し
だ
。
す
る
と
、
最
初
に
可
能
性
が
消
え
る
は
Ｃ
説
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
副
詞
「
つ
と
」
が
「
ず
っ
と
」
の
意
を
表
す
の
は
、
　
・
淑
景
舎
は
北
に
す
こ
し
寄
り
て
、
南
向
き
に
お
は
す
。
紅
梅
、
い
と
あ
ま
た
濃
く
薄
く
て
、
上
に
濃
き
綾
の
御
衣
、
す
こ
し
赤
き
小
袿
、
蘇
芳
の
織
物
、
萌
黄
の
わ
か
や
か
な
る
固
紋
の
御
衣
奉
り
て
、
扇
を
つ
と
さ
し
隠
し
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
う
、
げ
に
め
で
た
く
う
つ
く
し
と
見
え
た
ま
ふ
。 
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　
枕
草
子
』
第
百
段
・
二
〇
一
頁
八
行
～
二
〇
二
頁
二
行
）
　
・
こ
の
養
ひ
た
る
子
を
も
、
む
げ
に
わ
が
も
の
に
な
し
て
、
女
は
さ
れ
ど
あ
り
、
男
子
は
つ
と
立
ち
そ
ひ
て
、
う
し
ろ
み
、
（
中
略
）
所
得
、
い
み
じ
き
面
も
ち
し
て
、
こ
と
行
ひ
な
ど
す
。 
（
第
百
八
十
段
・
三
一
七
頁
七
行
～
一
二
行
）
と
い
っ
た
文
脈
に
お
い
て
で
あ
り
、
「
ず
っ
と
乾
か
す
」
と
解
く
に
は
そ
の
用
法
に
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
加
え
て
、
当
時
一
夏
中
0
0
0
「
綿
衣
」
を
（
綿
を
入
れ
た
ま
）
「
干
し
」
つ
づ
け
た
と
い
う
確
証
も
ま
っ
た
く
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
点
は
Ｂ
説
も
ほ
ぼ
同
断
三
巻
本
『
枕
草
子
』
不
審
本
文
考
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で
、
実
際
に
「
綿
衣
」
を
（
綿
を
入
れ
た
ま
）
「
外
」
（
室
外
ま
た
は
戸
外
）
に
干
し
て
い
た
か
ど
う
か
不
明
と
し
か
い
え
な
い
。
よ
っ
て
、
Ｂ
説
も
ま
た
あ
え
な
く
成
仏
。
し
た
が
っ
て
、
今
は
し
ば
ら
く
、
残
っ
た
Ａ
説
を
採
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
　
「
衣
」
を
「
干
す
」
と
い
え
ば
、
有
名
な
持
統
天
皇
の
歌
、
　
　
　
　
天
皇
御
製
歌
　
・
春
過
而　
夏
来
良
之　
白
妙
能　
衣
乾
有　
天
之
香
来
山 
（
『
万
葉
集
』
巻
一
・
二
八
）
が
た
だ
ち
に
脳
裏
に
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
以
下
ア
リ
バ
イ
的
に
、
そ
れ
以
降
の
和
歌
に
お
け
る
「
衣
」
を
「
干
す
」
用
例
を
任
意
に
挙
げ
て
お
こ
う
（
引
用
は
す
べ
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
、
表
記
も
そ
の
ま
と
し
た
）
。
　
　
　
　
夏
ば
ら
へ
　
・
川
社
し
の
に
を
り
は
へ
ほ
す
衣
い
か
に
ほ
せ
ば
か
な
ぬ
か
ひ
ざ
ら
ん
 
（
『
貫
之
集
』
四
一
五
／
『
俊
頼
髄
脳
』
三
三
〇
／
『
古
来
風
躰
抄
』
一
一
一
／
『
新
古
今
集
』
巻
十
九
神
祇
・
一
九
一
五
等
々
）
　
　
　
　
か
ぐ
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
　
・
か
は
や
し
ろ
し
の
に
を
り
か
け
ほ
す
衣
い
か
に
ほ
せ
ば
か
七
日
ひ
ざ
ら
ん 
（
『
古
今
六
帖
』
二
一
六
）
　
　
　
　
し
み
づ
の
宮
、
豊
前
／
し
水
で
ら
の
ろ
ん
を　
　
　
　
　
匡
房
　
・
ほ
さ
ば
や
な
し
の
を
り
か
け
て
ほ
す
衣
し
み
づ
の
宮
の
な
が
れ
た
え
せ
で 
（
『
夫
木
抄
』
一
六
一
五
六
／
『
江
帥
集
』
三
〇
二
）
　
・
な
に
は
め
の
こ
ろ
も
ほ
す
と
て
か
り
て
た
く
あ
し
び
の
け
ぶ
り
た
ぬ
日
ぞ
な
き 
（
『
古
今
六
帖
』
三
八
二
三
・
つ
ら
ゆ
き
）
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又
と
も
し
た
る
と
こ
ろ
　
・
あ
さ
か
り
の
露
に
ぬ
れ
た
る
こ
ろ
も
を
ば
よ
る
の
と
も
し
の
ひ
に
や
ほ
す
ら
ん 
（
『
能
宣
集
』
四
三
五
）
　
　
　
　
（
三
月
中
）
　
・
や
ま
ひ
め
の
そ
め
て
は
さ
ほ
す
こ
ろ
も
か
と
見
る
ま
で
に
ほ
ふ
い
は
つ
じ
か
な 
（
『
好
忠
集
』
七
九
）
　
　
　
　
五　
お
わ
り
に
　
以
上
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
三
巻
本
『
枕
草
子
』
の
不
審
本
文
の
う
ち
、
「
風
は
」
の
段
の
そ
れ
を
俎
上
に
載
せ
て
考
察
を
加
え
て
み
た
。
傍
線
部
②
「
生
絹
の
単
衣
重
ね
て
着
た
る
も
」
に
関
し
て
は
、
「
単
衣
」
の
下
に
格
助
詞
「
に
」
一
文
字
を
補
っ
て
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
う
が
、
①
の
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
の
方
は
納
得
の
い
く
解
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
残
念
無
念
、
歯
痒
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。
当
時
「
綿
衣
」
は
季
節
に
応
じ
て
中
の
綿
を
出
し
入
れ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
「
ほ
し
た
る
」
を
「
干
し
た
る
」
の
意
に
固
定
す
る
方
針
を
一
度
は
潔
く
撤
回
し
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら
こ
の
難
問
に
迫
る
姿
勢
も
要
求
さ
れ
よ
う
。
　
従
来
の
考
え
方
を
批
判
し
否
定
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
な
作
業
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
替
わ
る
〝
正
解
〞
を
案
出
す
る
の
は
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
生
易
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
不
完
全
燃
焼
に
終
わ
っ
た
不
審
本
文
「
夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
」
の
真
相
究
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
三
巻
本
『
枕
草
子
』
不
審
本
文
考
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【
付
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
度
京
都
女
子
大
学
国
文
科
公
開
講
座
（
六
月
七
日
）
に
講
師
と
し
て
お
招
き
い
た
だ
き
、
会
場
で
お
話
し
し
た
内
容
に
ほ
ぼ
基
づ
く
も
の
で
す
。
席
上
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
大
谷
俊
太
先
生
、
坂
本
信
道
先
生
に
は
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
当
日
熱
心
に
聴
講
し
て
く
だ
さ
っ
た
多
数
の
学
生
さ
ん
、
京
都
市
民
の
方
々
に
も
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
く
存
じ
ま
す
。
お
世
話
に
な
っ
た
皆
様
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
北
海
道
大
学
大
学
院
教
授
）
